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ELS OCHANDO. UNA FAMêLIA 
DÕESCULTORS BARROCS 
AMB LLIGAMS A CONSTANTê
Joan Yeguas i Gass
Els Ochando foren una famlia dÕescultors del segle XVIII, amb bastants membres 
documentats, la majoria dels quals estaven vinculats amb la vila dÕAlmassora (la Plana 
Alta). Tot i aix, els seus avantpassats podrien haver estat originaris de Castella, ja que a la 
provncia de Salamanca i a la de Segvia trobem pobles anomenats ÒOchandoÓ. 
No sabem qui fou el cap de la nissaga artstica. Potser caldria apuntar cap a Josep 
Ochando I (doc. 1695-1759). El 1695 se li abonen diners per obres a lÕHospital de Vila-real. 
El 1705 signa lÕacord per a realitzar el retaule major de la parroquial de Valdealgorfa. Poc 
desprs, el 1707 Josep i Joan Baptista, germans i vens de Rfels (el Matarranya), visuren 
el tabernacle del mateix retaule de Valdealgorfa. El 1717 Josep, llavors com habitant de 
Vila-real, visura el retaule major de lÕesglsia del convent de Nostra Senyora del Carme a 
Alcanys, juntament amb Martn Villabona, escultor de Belchite. El 1727 contracta treballa 
en un retaule de sant Joaquim a la parroquial dÕAlcora, on el comte dÕAranda el contracta 
per a la seva nova fbrica de cermica, i esdev mestre principal entre 1743-1751, per 
encara hi est vinculat el 1759. 
1VHU)HW[PZ[H6JOHUKVKVJLZWVKYPHPKLU[PÄJHYHTILS1VHU6JOHU-
do que el 1702 fa lÕescala i adoba el faristol de lÕHospital de Vila-real, i el 1734 realitza la 
imatge de sant Josep per al gremi de fusters de Castell. Hi hauria un tercer germ, Llus 
Ochando (doc. 1722-1739): el 1722 participa en la subhasta del retaule major del convent 
de les Agustines de Sant Mateu (acabat el 1731); el 1725 acaba lÕesmentat retaule major 
de Valdealgorfa; el 1728 feia el sagrari i el cambril de la Mare de Du de lÕAvell; entre 1735 
PYLHSP[aH]HLSYL[H\SLKL SLZ±UPTLZK»(SIVJnZZLY[YHsH[WLSZL\ÄSS1VZLW"LS 
encara apareix citat. El 25 de maig de 1739 sÕesmenta Llus i la seva difunta muller, Pas-
quala, com a pares de Jeroni Ochando, jove fuster natural dÕAlsamora que es casa amb 
Francesca Torrents, a la parrquia de Santa Maria del Mar de Barcelona (Arxiu Dioces de 
Barcelona, Parrquies, Santa Maria del Mar, Expedients matrimonials 1738-1739, caixa 25, 
expedient 95; agreixo la notcia a Carles Dorico). Llus tamb fou el pare de Josep II i Antoni.
Josep Ochando II (doc. 1721-1765) apareix sempre documentat com escultor resi-
dent a La Snia, i puntualment a Morella. El 1721 i 1728 se li fan pagaments pel retaule de 
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les Ënimes a la parroquial de La Snia. Entre 1722 i 1727 realitza el retaule de sant Antoni 
per a lÕermita de sant Sebasti de Vinars. El 1731 est a Montanejos possiblement treba-
llant en alguna obra. El 1732 visura el retaule de Vallivana, agregat al municipi de Morella, 
que havia fet Vicent Dols (juntament amb Bartomeu Sales). Entre 1734 i 1736 realitza el 
retaule de la Trinitat per a lÕarxiprestal de Morella. El 1735 executa el retaule de la Comuni 
a Vilafranca del Cid i traa el dit retaule dÕAlbocsser. El 1737 contracta el retaule major de 
Castellote. El 1741 realitza el retaule de lÕermita de Nostra Senyora de lÕAigua a Castellote. 
El 1748 fa la visura del retaule de Belmonte de San Jos. El 1749 presenta un projecte pel 
retaule major de Torrecilla dÕAlcanys. El 1762 fa el retaule major de la parroquial de Trig 
(lÕAlt Maestrat). El 1765 acorda el retaule major de la capella de la Mare de Du del Bon 
:\JJtZKL=HSKLHSNVYMH<UÄSSK»HX\LZ[ZLYPH1VZLW000X\LLSJVTH¸MHKYxLZJ\S[VY¹
es casa a La Snia. El 1793 apareix un altre Josep (Josep IV?) que treballava a la capella 
dels Sants Patrons a Vinars. 
Antoni Ochando (doc. 1732 Ð Lleida, 1773) s lÕartfex amb una trajectria ms 
documentada, amb el seu colálaborador i gendre Gabriel Gurdia (nascut a Fontdespatla, 
el Matarranya). El 1732 est a Morella. El 1733 feia imatges i altars indeterminats a la parro-
quial de Cat. Abans dÕestablir-se al camp de Tarragona va treballar en data indeterminada 
a Mora dÕEbre. A partir de 1739 estableix el seu taller a Catalunya. Entre 1739 i 1747 resi-
KLP_H=PSHWSHUHLS)HP_*HTWVUYLHSP[aHLSYL[H\SLTHQVYKLSHWHYYVX\PHSÄN"PLS
fa el retaule del Roser per al mateix temple. 
,SLZJVU[YHJ[H[WLYMLYLSYL[H\SLTHQVYKLS»LZNStZPHKL:HU[-LSP\ÄNH
Constant, on va establir el seu taller; on el 1755 tamb fabrica la caixa de lÕorgue per a 
la mateixa parroquial, i se li atribueix el retaule de sant Antoni Abat. Tot i la data esmen-
tada, el 1747, a damunt dels quatre relleus superiors hi havia una mena de sacra amb 
un nmero a dins, que composava lÕany 1794, segurament la data en que fou daurat. El 
retaule de Constant era una gran mquina escultrica, dÕuns 10 metres dÕalada; el Dr. 
Aleu esmenta uns quinze metres, mides mas-
sa exagerades. LÕestructura estava dividia en 
tres cossos: un banc (on hi havia dues portes 
laterals), un cos principal amb 10 columnes, i 
LSWPZZ\WLYPVYÄN3HPTH[NLWYPUJPWHSX\L
centralitzava el retaule era la del sant titular, Fe-
liu mrtir de Girona, nascut a una llegendria 
ciutat anomenada ÒScilliÓ o ÒScillisÓ, segons les 
fonts, i que es situa a la provncia de lÕantiga 
Cartago, al nord dÕËfrica; tot i que tamb po-
dria tractar-se de lÕantiga Illici, actual Elx. Sant 
Feliu porta una roda de mol, la qual li fou lliga-
da al coll i fou llenat al mar des de la punta 
dels Guxols. Flanquejant els relleus del cos 
principal, a la zona de les columnes, hi havia 
quatres escultures dÕapstols (dÕesquerra a 
dreta): sant Jaume el Major, vestit de pelegr; 
sant Pere, amb les claus i una columna; sant 
Pau, amb lÕespasa; i sant Joan evangelista, 
amb una copa i les escriptures dels evangelis. Fig. 1. Vilaplana 1746.
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Fig. 2. Constant 1747.
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(SJLU[YLKLSWPZZ\WLYPVYOPOH]PHSHÄN\YHKLZHU[3SVYLUs]LZ[P[KLKPHJHPHTISLZNYHLSSLZ
HSHTnPUZ[Y\TLU[KLSZL\THY[PYP:LNVUZLS+Y(SL\LSZKVZnUNLSL[ZX\LÅHUX\LQLU
ZHU[3SVYLUsWVY[H]LUSHWHSTHKLSTHY[PYPPSHJVYVUHKLNS~YPHWLY~SHMV[VNYHÄHUVWLYTL[
\UH]PZ\HSP[aHJP}JSHYH(ZVIYLKLSLZJVS\TULZJLU[YHSZ[YVILTK\LZÄN\YLZMLTLUPULZ
de genolls, que representen les virtuts la Fe (amb el ulls embenats i lÕhstia elevant-se del 
calze en la consagraci eucarstica) i lÕEsperana (amb lÕancora, un recurs del navegant 
quan hi havia tempesta). A la resta del retaule trobem sis relleus amb escenes que narren 
KPMLYLU[ZLWPZVKPZKLS»OHNPVNYHÄHKLSZHU[X\LLZSSLNLP_LUKLKYL[HHLZX\LYYHPKLIHP_
cap a dalt: 1- predicaci de sant Feliu a Girona, Òsen Feliu preØc al pbol la fe de Crist, e 
an-sseÕn en la ciutat de Girona, en lo qual loc ausiren motes femnes lo seu sermÓ (Vides 
KL:HU[Z9VZZLSSVULZLZ000WÄN"[\YTLU[KLZHU[-LSP\HJVWKLIHZ[VUZ¸LU
9VMxtS SVTHUnIH[YLHIM\Z[Z¹=PKLZ 000WÄN" SHUsHTLU[HSTHYKLZHU[
Feliu i posterior salvament pels ngels, Òen Rof man que fos gitat en la mar ab les mans 
liguades... e mantenent tots los liguams ab qu era ligat foren trencats, e an sobre la mar, 
peu exut. E emig dels ngels, l, ab ls, cantava AláleluyaÓ (Vides... III, p. 137); 4- sanament 
de sant Feliu per un jove, Òa l aparec un jovencel vestit de blancs vestiments... e quant lÕac 
[VJH[tSMVZHUH[KL[V[LZSLZUHMYLZ¹=PKLZ000WÄN "THY[PYPPTVY[KLZHU[-LSP\
Òen Rof lo man tot pesseyar ab arpes de ferre, per qu l se nÕan a Du alegrementÓ; 
KVUHJP}KLSHJVYVUHK»VYKLSYLP9LJHYLKHSZLW\SJYLKLZHU[-LSP\ÄN
Desprs treballa a: Riudecols (el 1753 executa el retaule del Roser), Reus (el 1753 
fa el retaule major del convent carmelita de la Purssima Concepci i 1769 acaba el retaule 
de santa Susanna per a lÕesglsia prioral de Sant Pere), Montroig del Camp (el 1754 fa el 
retaule de sant Antoni de Pdua), La Pobla de Montorns (el 1755 confecciona el retaule 
del Roser per a la parroquial), El Vendrell (entre 1755-1758 realitza dos retaules, el de sant 
Sebasti i el dels Dolors), Poboleda (el 1758 fabrica dos retaules, el de sant Nicolau i el de 
sant Roc, el 1761 fabrica el de la confraria del Carme, i el 1761 fa el retaule del sant Crist), 
3H7PULKHHST\UPJPWPKL=PSHZLJHLU[YLL_LJ\[HLSYL[H\SLKLS»LYTP[H¶ÄNZP
4-), Riudecanyes (es documenta els anys 1762 i 1770 vinculat amb la realitzaci del retaule 
del Roser per a la parroquial) i Alforja (el 1767 tamb fa un retaule del Roser). A partir de 
1759 realitza escapades a les comarques de Po-
nent, a Juneda (entre 1759-1763 fa cinc retaules 
HSHWHYYVX\PHSLSTHQVYKLKPJH[HS:HS]HKVY¶ÄN
el de sant Antoni de Pdua, el de sant Esteve, el 
de sant Joan i el de la Mare de Du de la Soledat, 
tamb se li podria atribuir un sis, el de lÕAssump-
ta), a lÕAlbi (el 1767 confecciona el retaule de sant 
Joan i sant Pere), i mor a Lleida Òahont an per 
treballarÓ. El 1784 trobem a Miquel Pescara, dau-
rador de Juneda, que feineja a Arenys de Lled i 
Arnes, i, anteriorment, el 1773 Pescara diu que 
era ve dÕHorta de Sant Joan; potser en aquestes 
obres tamb hi va intervenir el dit Antoni Ochando. 
Entre les obres descartables de la seva producci, 
tot i que se li havien atribut, hi ha: el retaule major 
de la parroquial de Cornudella de Montsant, fou 
capitulat el 1730 per Isidre Espinalt i Serra-Rica; Fig. 3. Pineda 1758
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aix com el retaule major del convent de Sant Domnec a Tarragona, realment s una obra 
JVU[YHJ[HKHLSWLY3S\xZ)VUPMnZP:HZ[YLQ\U[HTLU[HTILSZL\ÄSS)HS[HZHY
No sabem si germ o cos dels dits Josep II i Antoni s Manel Ochando I (doc. 
1737-1760). El 1737 avala les obres del seu nebot a Betx. El 1742 se li paguen dos altars 
colálaterals (de la Visitaci i de sant Antoni Abat) per a lÕermita de Grcia a Vila-real. El 1756 
contracta el retaule major de la parroquial de la Salsadella. El 1760 esmentat com ÒManuel 
Hochando mayorÓ treballa el retaule de la Mare de Du dels Dolors a Eslida. Manel va tenir 
[YLZÄSSZ!4HULS009HTVUP)LYUH[
El 1760 Manel Ochando II (doc. 1760-1789), tamb esmentat com a ÒManuel Hoc-
hando menorÓ, treballa a Eslida. El 1766 realitza el retaule del Roser a la parroquial de Trig. 
Entre 1773 i 1779 feineja en el retaule major de lÕermita de sant Antoni a Betx (la Plana 
Baixa). El 1780 capitula el retaule del Dol Nom de Jess per a la parroquial de Betx. I el 
1789 fa el retaule dels Dolors a lÕesglsia conventual dels carmelites a Vila-real. 
Fig. 4. Pineda 1758
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Fig. 5. Juneda 1959 (Martinell 1963, lm. 69)
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Fig. 6. Estructura retaule Sant Feliu de Constant
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El 1760 Ramon Ochando (doc. 1760-
1777) treballa amb el seu pare i germans a Es-
lida. El 1768 executa el capdemunt del retaule 
de la Comuni de la lÕarxiprestal de Castell, 
juntament amb Manel Bisbal (llavors esmentat 
com a escultor de Benicarl, per el 1753, quan 
entra dÕaprenent al taller dÕIgnasi Vergara, diu 
que era natural de Cabanes Ðla Plana AltaÐ). I el 
1777 feia un nou retaule de a lÕermita de Nostra 
Senyora de Lled a Castell. 
El 1760 Bernat Ochando (doc. 1760-
1783) treballa amb el seu pare i germans a Esli-
da. I el 1783 realitza obres a la capella de Sant 
Climent de lÕarxiprestal de Sant Mateu. Un Do-
mnec Ochando (doc. 1789-1798) t el taller a Valncia, el 1788 un nebot seu, anomenat 
4PX\LS1LYVUP6JOHUKVÄSSKL4HULS PUHZJ\[LS OH]PHHJHIH[LSWLYxVKLK»HWYL-
ULU[H[NL"PLSLZTH[YPJ\SHJVTVÄJPHSLULSNYLTPKLM\Z[LYZKLSHJHWP[HSKLS;YPH
El tema no est clos, ja que hi ha atribucions als Ochando en un grapat de viles del 
Pas Valenci: Portell de Morella, Morella, Traiguera, Cinctorres, Almassora, Vall dÕUix, 
Llucena del Cid o Artana.
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